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w_ÕEÛ∑Û@ fÛ©Â¥ fo ◊}Û… #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. E@ﬁÛ√ [}»®E”E x⁄OŸ⁄√Oµ…Û xOº}Ûo f∑ ËÆ
#fÛ}⁄√. _¥— #Û|pO_ÛY— w_xOÛY Y√ÕZÛ#Û@…Û …_Û xOÛ}™∏Oﬁ ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. #Û
}Û@QÂ…ÛﬁÛ√ 75 xO∑Û@¤O TOwf}Û…⁄√ «{™ Z}⁄√.
1974-79 fÛ√{ﬁ— f√{_∆—S} }Û@QÂ…Û…@ p@OB…Û #Û|pO_ÛY—#Û@…Û w_xOÛY #Û}Û@QÂ…ﬁÛ√
wYﬁÛw{±˜TOf ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û }Û@QÂ…ÛZ— ∑Ûƒ}…— w_xOÛY }Û@QÂ…Û…— #√E”™E
∑Ûƒ}…Û #ÛpO—_ÛY— w_ÕEÛ∑Û@ ﬁÛŸ@O #Û|pO_ÛY— f@ŸOÛ }Û@QÂ…Û…Û (Tribal Sub-Plan) …Û@
fVÛ∑√I Z}Û@. #Û }Û@QÂ…Û…Û #√E@ 18 f@ŸOÛ }Û@QÂ…Û#Û@ ˜@sO¥ p@OB…— 65% #Û|pO_ÛY—
_ÕE—…@ #Û_∑— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_—. #Û }Û@QÂ…Û ˜@sO¥ 179 Y⁄”VwZE #Û|pO_ÛY— w_xOÛY
fVÛ@QÂ@xŸO (Integreted Tribal Development Projects- (ITDP) ﬁÛ√ #ÛpO—_ÛY— _ÕE—…@
_˜@{— p@O_ÛﬁÛ√ #Û_—. #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> fo _Ûw∆™xO }Û@QÂ…Û…Û@ #ﬁË xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@.
#Û|pO_ÛY— w_xOÛY }Û@QÂ…Û…Û #ﬁË #…@ p@O«∑@« ﬁÛŸ@O Ë”I” pO∑@xO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ wYw…}∑
#wAxOÛ∑—…@ fVÛ@QÂ@®ŸO #wAxOÛ∑— w…ﬁ_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. #Û ›Û∑Û #ÛpO—_ÛY— xOº}Ûo fV_ÈwE…@ _A⁄
Aw…vO, _@”_Û…, #Y∑xOÛ∑xO, #…@ f∑—oÛﬁËÆ— µ…Û__Û fV}ÛY Z}Û@. #Ûﬁ, #Û }Û@QÂ…ÛﬁÛ√
YÛ≠ fVZﬁ #Û|pO_ÛY— xOº}Ûo ﬁÛŸ@O #Û|pO_ÛY— Æ@wL} f@ŸOÛ}Û@QÂ…Û pOÛ«Ë xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—.
#Û }Û@QÂ…Û…Û ﬁ⁄ˆ} µ@ ˜@E⁄ ˜EÛ. #@xO #Û|pO_ÛY—…Û@ YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO w_xOÛY xO∑_Û@.
µ—Q⁄Â√ E@#Û@…@ BÛ@∆o EZÛ #±}Û} YÛﬁ@ ∑Æo #Ûf_⁄√.
1979-84 6yO— f√{_∆—S} }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ fÛ√{ﬁ— }Û@QÂ…Û…⁄√ YÛE’} ¥_— ∑Û«_ÛﬁÛ√
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#Û[}⁄√. _A⁄ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑@ËÛ@ Æ@wL} #wI”ﬁ #f…Û__ÛﬁÛ√ #Û[}Û@. #Û xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ QÂ@ E@
w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ 50% x@O E@Z— _A⁄ #Û|pO_ÛY— _ÕE— ˜Û@} E@_Û Æ@LÛ@…@ #Û_∑— Ë@_Û}Û√. #Û
}Û@QÂ…ÛﬁÛ√ #Û|pO_ÛY— #…@ µ—…-#ÛpO—_ÛY— w_ÕEÛ∑ _ {@…— w_xOÛY…— xOÆÛ _ {@…⁄√ #√E∑
nŸOÛ¤O_Û &f∑ E@ﬁQÂ #Û|pO_ÛY—#Û@…— ”⁄o_EÛ Y⁄AÛ∑_Û f∑ IÛ∑ ﬁ\xOÛ}Û@. wBÆo,
∑Û@QÂ”Û∑—…— ExOÛ@ &I— xO∑Ûœ. x⁄OŸ⁄√Oµ EZÛ ËÛIÛZ—S #wIﬁ⁄« xOÛ}™∏Oﬁ ˜ÛZ A∑Û}Û@. E@ﬁÛ√
50% #Û|pO_ÛY— x⁄OŸ⁄√OµÛ@…@ ”∑—µ— ∑@«Û #Û@¥√”_Û fV}ÛY xO∑Û}Û@. #Û|pO_ÛY— x⁄OŸ⁄√OµÛ@ ”∑—µ—
∑@«Û #Û@¥√”— Bx@O E@_Û YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO w_xOÛY xOÛ}™∏OﬁÛ@ YÛ≠ fVZﬁ_Û∑ ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û, #Û }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ 40 ËÛ« #Û|pO_ÛY— x⁄OŸ⁄√OµÛ@…@ #ÛwZ™xO Y˜Û} #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_—.
75% #Û|pO_ÛY—#Û@…@ #Û|pO_ÛY— f@ŸOÛ}Û@QÂ…Û ˜@sO¥ #Û_∑— Ë@_Û…⁄√ ËK}Û√xO ˜E⁄√. #Û
}Û@QÂ…ÛﬁÛ√ x@O±ß EZÛ ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑Û@#@ YÛZ@ ﬁ¥— 5 ˜∑ xO∑Û@¤OZ— _A⁄ «{™ xO}⁄™ ˜E⁄√.
1985-90 YÛEﬁ— }Û@QÂ…Û QÂ@…— #√E”™E #Û|pO_ÛY— xOº}Ûo ﬁÛŸ@O…Û [}\˜…Û
ﬁ⁄ˆ} ËÆoÛ@ #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
1. #Û|pO_ÛY—#Û@…— #ÛwZ™xO Æ@LﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_—.
2. #Û≠f{Û|∑xO-#…Û@f{Û|∑xO EZÛ [}_YÛ}ËÆ— wBÆo…Û@ [}Ûf _AÛ∑_Û@.
3. BÛ@∆o…— …Ûµ\pO— xO∑_—.
4. xOº}Ûo xOÛ}™∏OﬁÛ@ ﬁÛŸ@O f}Û™P #Û√E∑ ﬁÛ¥«⁄ w_xOYÛ__⁄√.
5. w_wB‰O YﬁÕ}Û…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑EÛ #Û|pO_ÛY—#Û@ f∑’_@ «ÛY ËÆ #Ûf_⁄√.
6. #ÛpO—ﬁ Õ_TOf…⁄√ u_… u_EÛ #Û|pO_ÛY—#Û@, ÕZ¥Û√E∑ xO∑EÛ, #Û≠ÚÛ@”—xO
ﬁQ\Â∑— xO∑EÛ #ÛpO—_ÛY—#Û@ f∑’_@ f⁄∑E⁄ ËÆ #Ûf_⁄√.
7. w_xOÛY…Û ËÛI…Û @˜E⁄ ﬁÛŸ@O #Û|pO_ÛY— m—#Û@…@ «ÛY Q\ÂZ E∑—x@O ”o_—.
8. w…}Û@™a}EÛ #…⁄I_EÛ Q\ÂZÛ@ ﬁÛŸ@O &f{Û∑Û’ﬁxO f”ËÛ Ë@_Û√.
9. #Û|pO_ÛY— w_ÕEÛ∑Û@…Û f}Û™_∑o…— Y⁄∑ÆÛ ﬁÛŸ@O [}_ÕZÛ xO∑_—.
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10. 1990 Y⁄A—ﬁÛ√ 40 ËÛ« xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@…@ ”∑—µ— ∑@«ÛZ— µ˜Û∑ ËÛ__Û.
8ﬁ— }Û@QÂ…Û…Û Aw…vO fV}ÛYÛ@ ›Û∑Û Y√xOË—E x⁄OŸ⁄√Oµ #wIﬁ⁄« #ÛwZ™xO w_xOÛY
xOÛ}™∏Oﬁ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #Û|pO_ÛY— f@ŸOÛ }Û@QÂ…Û ›Û∑Û #Û|pO_ÛY—#Û@…Û
YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO w_xOÛY ﬁÛŸ@O…⁄√ #Û«∑— ◊}@} #Û|pO_ÛY—#Û@…Û u_……— ”⁄o_EÛ Y⁄AÛ∑@
E@_— Y⁄w_AÛ#Û@ #…@ Y@_Û#Û@ f\∑— fÛ¤O_Û &f∑Û√E E@#Û@…Û YÛ√ÕxÈOwExO _Û∑YÛ #…@ #»ÕﬁEÛ…Û
QÂE… YÛZ@ u_…AÛ@∑o &{⁄ Ëœ QÂ_Û…⁄√ ©Â@.
#Û|pO_ÛY— w_xOÛY }Û@QÂ…Û fÛ©Â¥ w_xOÛY, YﬁÛ…EÛ, YÛﬁÛwQÂxO ±}Û},
#Û’ﬁw…I™∑EÛ, xOÛ}™ÆﬁEÛ #…@ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _È|W, ∑Û@QÂ”Û∑—, ”∑—µ— w…_Û∑o #@
ﬁÛ”™pOB™xO wYWÛ√EÛ@ ©Â@. #ÛsOﬁ— }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ #Û wYWÛ√EÛ@ {|∑EÛZ™ xO∑_Û &f∑ _A⁄…@ _A⁄
IÛ∑ ﬁ\xOEÛ@ #wI”ﬁ #f…Û__ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
#Û|pO_ÛY—#Û@…Û #ÛwZ™xO w_xOÛY EZÛ xOº}Ûo EZÛ ”∑—µ— w…_Û∑o, ﬁÛ”™pOB™…
ﬁÛŸ@O …—{@…— Y√ÕZÛ#Û@ ÕZÛf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
1. …@B…Ë B@g⁄º¤O xOÛÕŸOY #@±¤O B@g⁄º¤O Ÿ§OÛœÏ• lÛœ…Û±Y #@… ¤@O_ËÛ@fﬁ@±ŸO
(NSFDC)
2. Ÿ§OÛœµË xOÛ@#Û@f∑@ŸO— ﬁÛx@™OŸO—>” ¤@O_ËÛ@fﬁ@±ŸO l@¤O∑@B… #Û@l œ±¤O—}Û (TRIFED)
#Û Y√ÕZÛ…⁄√ ◊}@} #Û|pO_ÛY—#Û@…@ _@fÛ∑— ›Û∑Û BÛ@∆oﬁÛ√Z— µ{Û__Û…⁄√ E@ﬁQÂ
E@#Û@…@ QÂ√”Ë— f@pOÛBÛ@…Û [}ÛQÂµ— IÛ_ #Ûf_Û…⁄√ ©Â@.
#Ûﬁ, w_I—– }Û@QÂ…Û ›Û∑Û #Û|pO_ÛY— w_xOÛY…@ …—{@…Û w_IÛ”—xO∑o…Û #ÛAÛ∑@
Yﬁ_— BxOÛ}.
5.11 wBÆo w_IÛ”…Û fV}ÛYÛ@V @V @V @V @
wBÆo #@ w_xOÛY ﬁÛŸ@O fÛ}Û…⁄√ YÛA… ©Â@. fVZﬁ f√{_∆—S} }Û@QÂ…ÛZ— QÂ wBÆo
f∑ IÛ∑ ﬁ\xOÛ}Û@ ˜EÛ@. QÂ@…@ Ë—A@ #Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ …_⁄√ …@EÈ’_ ∑Û@QÂ”Û∑—, BÛ@∆oﬁ⁄»®E,
#Û’ﬁw…I™∑EÛ EZÛ YÛﬁÛwQÂxO ”wEB—ËEÛ fVÛP xO∑@ ©Â@ E@#Û@ fÛ@EÛ…Û Õ_E√L w…o™}Û@ Ë@_Û
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B»®EﬁÛ… µ…@ ©Â@. #ÛZ— #Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ wBÆo w_xOÛY f∑ _A⁄ IÛ∑ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@
©Â@. f|∑oÛﬁ@ #ÛpO—_ÛY—#Û@ﬁÛ√ Õ_ÛE√L f\_@™ QÂ@ Y√f\o™ w…∑Æ∑EÛ ˜E— E@…Û ÕZÛ…@ IÛ∑E…Û
#Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ 1991ﬁÛ√ #√pOÛQÂ@ 17% QÂ@ŸOË⁄√ wBÆo fVﬁÛo Z_Û #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
w_wI– f√{_∆—S} }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ B≠ÆwoxO w_xOÛY ﬁÛŸ@O…Û fV}ÛYÛ@…Û f|∑oÛﬁ@ E@…Û
wBÆo fVﬁÛoﬁÛ√ A—ﬁÛ fo &E∑Û@E∑ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@. #Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ 17% wBÆo _◊}⁄√
©Â@. m— wBÆo fo 8% _◊}⁄√ ©Â@. #ËµE x⁄OË wBÆo fVﬁÛo 52%…— Y∑«Ûﬁo—#@
#…@ p@OBﬁÛ√ 39% m— wBÆo…Û@ [}Ûf #Û@©ÂÛ@ xO˜@_Û}. #Ûﬁ ©ÂEÛ√ Õ_ÛE√M} f\_@™ #Û
wBÆo …˜—_E ˜E⁄√ E@…— QÂa}Û#@ E@ #ÛBÛQÂ…xO ”oÛ_— BxOÛ}.
wBÆo…— lËC⁄wETOf@ x@O±ß #…@ ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑ﬁÛ√ fV’}@xO «ÛEÛﬁÛ√ _”™ 5 Z— _”™ 1
Y⁄A—…— QÂa}Û#Û@ &f∑ #wAxOÛ∑—#Û@ …Û@xO∑— xO∑EÛ Z}Û ©Â@. E@ﬁ…Û ﬁÛŸ@O #ﬁ⁄xO QÂa}Û#Û@
#…ÛﬁE ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ EZÛ _}ﬁ}Û™pOÛ #…@ ËÛ}xOÛE…Û AÛ@∑oÛ@ﬁÛ√ ©\ÂŸO©ÂÛŸO ﬁ\xO_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. wBÆo…@ Ë—A@ #Û|pO_ÛY—#Û@ & { ˜Û@ÒÛ ﬁ@¥__Û B»®EﬁÛ… µ…_Û ËÛa}Û ©Â@.
2. #ÛwZ™x w_xOÛY ﬁÛŸ@O…Û fV}ÛYÛ@™ O @ O V @™ O @ O V @™ O @ O V @™ O @ O V @
#Û|pO_ÛY—#Û@ fVÛZwﬁxO Õ_TOf…— «@E— xO∑@ ©Â@ E@ﬁ…— «@E— l∑E— ©Â@, YÛA…Û@ YÛZ@
#…@ Q\ÂQÂ ©Â@. E@#Û@ #ÛwZ™xO YﬁÕ}Û…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑— ∑·Û ©Â@. fVZﬁ #…@ |›wE} f√{_∆—S}
}Û@QÂ…ÛﬁÛ√ #ÛwZ™xO w_xOÛY &f∑ IÛ∑ ﬁ\xOÛ}Û@. f©Â—…— }Û@QÂ…Û#Û@ﬁÛ√ «ÛY xO∑—…@ #ÛwZ™xO
w_xOÛY…@ ËÆﬁÛ√ ∑«Û}⁄√.
#Û|pO_ÛY— nŸOxO }Û@QÂ…Û, #Û|pO_ÛY— f@ŸOÛ}Û@QÂ…Û #…@ Y√xOË—E #Û|pO_ÛY— w_xOÛY
xOÛ}™∏Oﬁ ˜@sO¥ ˜_@ µAÛ QÂ Õ_TOf…Û BÛ@∆o…— …Ûµ\pO— EZÛ YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO w_xOÛY…—
}Û@QÂ…Û f∑ IÛ∑ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #Û|pO_ÛY—…— #Z™[}_ÕZÛ…Û w_xOÛY &f∑ ∑Û@QÂ”Û∑—
f\∑— fÛ¤O_Û &f∑, w_xOÛYZ— _√w{E ∑ @˜ËÛ #Û|pO_ÛY—#Û@…@ ËÛI ﬁ¥@ E@_Û xOÛ}™∏Oﬁ…@ ˜ÛZ
A∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. xÈOw∆ #…@ QÂ√”Ë…— f@pOÛBÛ@…Û [}ÛQÂµ— IÛ_ ﬁ¥@ E@ ﬁÛŸ@O Y˜xOÛ∑—
ﬁ√¤O¥— ÕZÛf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û|pO_ÛY—#Û@…Û QÂﬁ—… ˜<OÛ@ Y⁄∑Æ—E ∑Û«_Û #…@ µ√A_Û
ﬁQ\Â∑ fVZÛ…— …Ûµ\pO— ﬁÛŸ@O f”ËÛ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û f”ËÛ ›Û∑Û #Û|pO_ÛY—#Û@…@
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µAÛQÂ fVxOÛ∑…Û BÛ@∆oﬁÛ√Z— ﬁ⁄®E xO∑_Û…Û fV}ÛYÛ@ Z}Û ©Â@.
#Û|pO_ÛY—#Û@…Û xÈOw∆w_xOÛY ﬁÛŸ@O wA∑Ûo, ËÛ@…, YµY—¤O—, pO_Û, «ÛE∑ [}ÛQÂµ—
IÛ_@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@, fB⁄Y√_A™… ﬁÛŸ@O wA∑Ûo #fÛ} ©Â@. E@ﬁ…Û f∑√f∑Û”E &ÚÛ@”Û@…@
#ÛA⁄w…xO µ…Û__Û…Û@ fV}ÛY Z}Û@ ©Â@, QÂ@Z— E@ﬁo@ ÕZÛw…xO Æ@L@ QÂ ∑Û@QÂ”Û∑— ﬁ@¥_— Bx@O.
xÈOw∆w_xOÛY…@ ﬁÛŸ@O E@#Û@…@ QÂﬁ—… ﬁÛË—xOﬂ˜<O ﬁ¥@, I\wﬁw˜… #Û|pO_ÛY—#Û@…@ «@E—…—
QÂﬁ—… ﬁ¥@, wY√{Ûœ…— Y⁄w_AÛ &fËÏA ZÛ} «@E—…— Y⁄AÛ∑@Ë— fWwE #f…Û_@ E@ ﬁÛŸ@O
fVÛ@’YÛ˜… #fÛ} ©Â@.
ﬁ∑nÛ &©Â@∑, ﬁ’Õ}Û@ÚÛ@” _…ÕfwE…Û YÛA…Û@, fB⁄fÛË…, x⁄OŸO—∑ &ÚÛ@”Û@ w_xOYÛ__Û
f”ËÛ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@ ﬁÛŸ@O #ÛwZ™xO Y˜Û} f⁄∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û|pO_ÛY—
w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ xÈOw∆w_xOÛY, &’fÛpOxO @˜E⁄ ﬁÛŸ@O wA∑Ûo }Û@QÂ…Û I\wﬁ˜—… ﬁQ\Â∑Û@…@ ∑Û@QÂ”Û∑—…—
ExOÛ@ f\∑— fÛ¤O_—, }⁄_Û |xOYÛ…Û@…@ EÛË—ﬁ #Ûf_—, QÂ√”ËÛ@…Û@ w_xOÛY xO∑— QÂ√”Ë #ÛAÛ∑—E
xÈOw∆#Z™[}_ÕZÛ…⁄√ w…ﬁÛ™o xO∑_⁄√ _”@∑@ f”ËÛ ›Û∑Û #Û|pO_ÛY—#Û@…— #Z™[}_ÕZÛ…Û w_xOÛY
ﬁÛŸ@O Yn… fV}’…Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#Û|pO_ÛY—#Û@…@ x⁄OŸO—∑ &ÚÛ@” ﬁÛŸ@O, Õ_∑Û@QÂ”Û∑— ﬁÛŸ@O, _√Bf∑√f∑Û”E [}_YÛ}Û@
ﬁÛŸ@O, …ÛoÛ√xOﬂ} Y˜Û} #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. xOÛ}pOÛ EZÛ Eµ—µ—…Û Õ…ÛExOÛ@…@ …ÛoÛ√
&f∑Û√E Eµ—µ— #…⁄Õ…ÛExOÛ@…@ E@ﬁ…Û pO_Û«Û…Û, fV}Û@”BÛ¥Û, ﬁ@¤O—xOË ÕŸOÛ@∑ _”@∑@ BTO
xO∑_Û …ÛoÛ√xOﬂ} Y˜Û} #fÛ} ©Â@. œQÂ…@∑ #Û|pO_ÛY—#Û@…@ E@…Û@ [}_YÛ} BTO xO∑_Û
…ÛoÛ√xOﬂ} Y˜Û} #fÛ} ©Â@.
#Û|pO_ÛY— m—#Û@ wY_oxOÛﬁ…— EÛwËﬁ Ëœ…@ ∑Û@QÂ”Û∑— ﬁ@¥_— Bx@O E@ ﬁÛŸ@O Y˜xOÛ∑—
ﬁw˜ËÛ wY_o _”Û@™ {ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@ﬁÛ√ #Û|pO_ÛY— EÛË—ﬁ— m—…@ ÕŸOÛœf@±¤O #fÛ}
©Â@. #Û|pO_ÛY— m—#Û@ ﬁÛŸ@O EÛwËﬁ &’fÛpOxO Y˜x@O±ßÛ@ BTO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√ ©Â@ #…@ E@ﬁÛ√
wB≈}_ÈwE #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
}⁄_Û… xOÛ∑—”∑Û@ ﬁÛŸ@O EÛwËﬁ }Û@QÂ…Û @˜sO¥ ŸO|…™” lﬂŸO—>” _@º¤O—>”, Y⁄ZÛ∑xOÛﬁ YÛ}xOË
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∑—f@∑—>” _”@∑@ ﬁÛŸ@O…Û EÛwËﬁÛZ—S…@ ÕŸOÛœf@±¤O #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û &f∑Û√E EﬁÛﬁ
Y˜&’fÛpO… xO∑_Û Y˜Û} #fÛ} ©Â@. wBÆ—E #Û|pO_ÛY— }⁄_xOÛ@…@ f\_™f∑—ÆÛ EÛË—ﬁ ﬁ¥@
E@ ﬁÛŸ@O x@O±ßÛ@ &IÛ  xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@. #Û_Û x@O±ßÛ@ﬁÛ√ µ@>xO, #@Ë.#Ûœ.Y—. ∑@º_@ _”@∑@
ÕfAÛ™’ﬁxO f∑—ÆÛ ﬁÛŸ@O EÛË—ﬁ #fÛ} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ E@#Û@…@ ÕŸOÛœf@±¤O #fÛ} ©Â@. #Û &f∑Û√E
#Û|pO_ÛY—#Û@…@ B˜@∑— [}_YÛ} xO∑_Û ﬁÛŸ@O ËÛ@… ﬁ¥@ ©Â@. #Û|pO_ÛY— wBÆ—E }⁄_xOÛ@…@
f@Ÿ§OÛ@Ëf√f, x@O∑Û@Y—…, ”@Y #@QÂ±Y— ﬁÛŸ@O …ÛoÛ√xOﬂ} Y˜Û} #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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"Our towns and cities are grewing our vigulance must not wane,
sociologists must line-up for social research and help the Administration
in its assigned task building an urban population socially awares and
mentally contitional for city life"
D. N. Majumdar and others : Social contours of an industrial city:
Social Survey of Kunpur. Asia Publishing House 1960, Section Thre, The
Cultural Content of urbanization. Page No. 219
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[}_YÛ} (#ÛwZ™xO fV_Èw˙)™ O V È™ O V È™ O V È™ O V È
1. xOÛ∑—”∑ _”™ r óóóóóóóóóóóóóóóóóó
2. …Û@xO∑—}ÛE _”™ r óóóóóóóóóóóóóóóóóó
3. _xOﬂË, ¤OÛøxOŸO∑, #@±u…—}∑, Y—.#@., wBÆxO,
Y∑xOÛ∑— …Û@xO∑— (_”™, 1ó2ó3ó)
#±}
4. µÛ√AxOÛﬁ r óóóóóóóó ©\ÂŸOxO ﬁQ\Â∑— r óóóóóóó
5. #±} r óóóóóóóó
6. x⁄OŸ⁄√Oµ…— _Ûw∆™xO #Û_xO r (#√pOÛwQÂE)
12,000-18000
20,000-30,000
30,000-60,000
60,000-1,00,000
7. «@E—…— QÂﬁ—… ©Â@ ? óóóóóóóóóóóóóóóóó
8. n∑ﬁÛ√ IÛ≠wExO Y√fw˙ r
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
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AÛwﬁ™xO, YÛﬁ⁄pOÛw}xO, ∑ÛQÂxOﬂ}™ O ⁄ O O O™ O ⁄ O O O™ O ⁄ O O O™ O ⁄ O O O
4.1 Aﬁ™™ ™™™
0 AÛwﬁ™xO |∏O}Û r
∑Û@QÂµ∑Û@QÂ…— r   óóóóóóóóóóóóóóó
AÛwﬁ™xO fVY√”Û@ r óóóóóóóóóóóóóóóó
0 AÛwﬁ™xO ﬁÛ±}EÛ r
fVÛo—#Û@ r óóóóóóóóóóóóóóóóóó
B»®E#Û@ r óóóóóóóóóóóóóóóóóó
ÕZÛ…xOÛ@ r óóóóóóóóóóóóóóóóóó
#ËÛ≠|xOxO µÛµEÛ@ r (p@O_—, p@O_, p@O_p\OE)
ËÛ≠|xOxO µÛµEÛ@ r (Õ_”™, …x™O, fÛf, w…_Û∑o)
0 AÛwﬁ™xO f∑√f∑Û r
x⁄O¥p@O_— r óóóóóóóóóóóóóóóóóó
ﬁÛEÛu r óóóóóóóóóóóóóóóóóó
ﬁJO   r  óóóóóóóóóóóóóóóóóó
0 }ÛLÛ x@O LÛ xO∑Û@ ©ÂÛ@ ? ˜Û  …Û 
0 ƒ}Û@wE∆ x@O I\_ÛﬁÛ√ w_UÛY ©Â@ ? ˜Û  …Û 
0 {ﬁ’xOÛ∑ﬁÛ√ ﬁÛ…Û@ ©ÂÛ@ ? ˜Û  …Û 
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ó xO}Û fVxOÛ∑…Û {ﬁ’xOÛ∑ﬁÛ√ ﬁÛ…Û@ ©ÂÛ@ ?
(1) óóóóóóóóóóóóóóóóóóó
(2) óóóóóóóóóóóóóóóóóóó
(3) óóóóóóóóóóóóóóóóóóó
ó µwË…— w_wAﬁÛ√ #ÛÕZÛ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@ ? ˜Û  …Û 
4.2 YÛﬁ⁄pOÛw}xO µÛµEÛ@ r⁄ O O @⁄ O O @⁄ O O @⁄ O O @
1. #±} Yﬁ⁄pOÛ} x@O GÛwE YÛZ@…Û Y√µ√AÛ@ ©Â@ ? ˜Û  …Û 
2. YÛﬁ⁄pOÛw}xO fV_Èw˙ xO∑Û@ ©ÂÛ@ ? ˜Û  …Û 
ó xO}Û Õ_TOf…—
AÛwﬁ™xO ﬁ…Û@∑√QÂ…
#Û∑Û@a} YÛ√ÕxÈOwExO
wBÆo
4.3 ∑ÛQÂxOﬂ} µÛµEÛ@ rO @O @O @O @
0 ﬁEpOÛ… xO∑_Û _ ©ÂÛ@ ? ˜Û  …Û 
YÛﬁ⁄w˜xO [}»®E”E
0 fÆ…Û YF} ©ÂÛ@ ? ˜Û  …Û 
0 ∑ÛQÂxOﬂ} ˜Û@ÒÛ f∑ ©ÂÛ@ ? ˜Û  …Û 
ó ˜Û@ÒÛ…⁄√ Õ_TOf r
Y√”sO… r óóóóóóóóóóóóóóóóóóó
Y˙Û r óóóóóóóóóóóóóóóóóóó
